


















:;AN JOSE, CALIFORNIA, TUESDAY,







 A. M. 




Lecture  In 
Morris Dailey Auditorium On Experiences And War Chest 
An all -student -body assembly will be held in the Morris Dailey auditorium Thursday morning at II 
















 Col. Meerloo is chief 
of




ment of the Netherlands war 
office.
 He escaped
 the Netherlands in 
1942  after the German
 
invasion  and 
Joined 




 via the 
United Stvtes. 
At present, Col. Meerloo 
is trav-
eling
 over the country giving lec-
tures under the auspices of the 
National War 
Fund
 and the Neth-
erlands 
Information  bureau. 
He 
will speak on the need of 
support-
ing
 the War Chest and 
relate a 




will  he the 
"jump  





 by Student Body 
Treasurer
 
Mary Hooten. She states that the 
quota for  the campaign











well known and widely read. 
They are: 




 and "A Psycholo-
















 all relief work 
in that 
country.  
Dean of Men Paul







lop as the 

























great nutnber of drama -conscious 




yesterday to try out for 
roles
 in the initial production
 of 















































 will be Mr. 
James  Butler, new 
member of the 
Speech department, with Mr. J. 
W.
 Johnson acting as 
technical 
director and 
Al Johnson  assisting 
with the arrangement









tion in 1940 with 
Flora Robson 
in 












 of 1945 La Torre are be-
ing held in the 
Publications  off-
ice for owners 
who  have not yet 
claimed theirs. The annuals will 
he mailed to those 






lis McDonald, La Torre 
editor, 
announced.  








reduced  rate of $3 for this
 
week  
only. One dollar 
deposit
 





maining  money to be paid during 
the year. After this week the 
price of the 





 may be 
purchased
 in 
the Publications office between 











for workers In the 
Red Cross sewing room is as great 









































































Statewide  civil service 
examina-
tions
 will be held by the 
State  
Personnel 
Board  in November on 
the following dates: 
November  8: Chief, Division of 
Administration,  Department of 
Public Health, $475 a 
month;  
Chief, Bureau of Statistics,
 De-












 $375 a month; 
associate

























 15: Chief, 
Bureau of 







$220;  and 




























































































of hiring a bus to 
take 
members
 of the 
committee
 






chairman of the committee. If 








 Jose at the same
 time 
as the bus. 
Permanent 
members
 of the com-
mittee  will be chosen after
 the 
next meeting which will take place 
in the Morris Dailey 
auditorium 






















































For the  past 10 years Miss 
Mill-























 her nursing 
training at the Samuel 
Merritt 
School  of Nursing in 
Oakland.  
She is also a graduate
 of the Uni-
versity  of 
California and
 Columbia 




































 to Dr. 
Carl  
Duncan,  
adviser of the group, 






















































decided  lest night at the 
second Student 




will  be held this 
Friday noon,  with 
members
 of the 
Council  present
 













































































































committee  are 
ASB 





 and June Robertson.
 
Miss  
Hooton,  Miss 
Cavanaugh,  and 
Arends 
were 
appointed to form a 
campaign
 committee























 Court to 
the task of simplifying and mod-
ernizing the by-laws




 the weekly 
income 
from the Co-op
 juke box 














ship from 25 to 50; and pledged 
support to the, 







 ROOM 24 
All women students
 and AWA 
cabinet members are urged by 
President Roberta Ramsay to at-
tend
 the first meeting of the AWA
 
Wednesday at 4 p. 




























 of the 














 D. J. 
Hender-
s o n, corresponding
 secretary; 
Betty Reagan, treasurer; Kathie 
Landis, historian; Phyllis 
For-






 Dorothy McCullough, Red 









 Midge Doyle, high 
school; and Pat 
Dunlevy,  Student 
Union. Mrs. Izetta 
Pritchard and 
Dr. Irene 
Palmer  are 
advisers  to 
the group. 
Social








































































































Here's that opportunity you 




Parking and Traffic association 
needs students to count cars en-
tering and leaving the principal 
streets of downtown San Jose. 
Those 
who  are interested but 
do not have much time may work 
a four hour shift, although
 stu-
dents  who can work full days, in-
cluding Saturday 





cents an hour 
will 
be paid for the 











 of the 
associa-
tion. 




4244 or leave 
their names 




 of the traffic 
count  
I.
 to enable the 
association
 to 



















New veterans, old veterans, and 
the 
student  body in general 
are  









 under sponsorship of 
Mu 




 as a get -acquainted af-
fair, the dance is 
open
 to stags 





 cents per 
couple  or 15 
cents stag.
 Wearers of discharge
 
buttons




consisting  of 
cokes
 and free popcorn,
 will be 
served 
by Earl Motta 








nuson,  tickets; Jack Daniels, light-
ing effects; and
 Harley Pea, 
music  
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 every school 







 Jose State 
College  I 


























































for  the 
services 





































 that makes a man cuss and 








veterans returned from 
































in  the quad 
slinging
 the bulla 













likes  to 
participate  in. Now the combat veteran does  
some 
serious  


























living is good enough for him. You can 



















































Evergreen,  is 
full of 
the 


















 we seem 
to 
be at 






























































































































 down In Los
 An-
geles and brought back one 
Inter-
esting fact 
we'd like to 
pass
 on for 
the 













California  must have 
been 
plagued 











 about the 
matter  
in a very 
practical  manner by con-
structing
 convenient dirt -surfaced 




the  looks of the 
lawn,  





and  well, 
anyway we think it is a good idea. 
We'd like 





































































28, 29, and 30. 
On 
October  19 Dr. 
Witherspoon  
will
 lecture to a 
girls' assembly 
at 
Washington  Union High 
School
 
in Centerville. The 
topic of her 
talk will be 













or they just don't
 care! A 
visit 
to the 
Campus Lost and Found
 
reveals a 













even student body cards are on 
the shelves. Are you one of those 
who 
don't  care? Or will you find 
something you may have lost? 
Just take a quick look in the In-
formation office, just in case. Look
 
around  and be sure you 
are 
not 
a loser, or you may find yourself 
buying  back 






























































may now be 





 building in 
a display 










 of the edi-
tion  originally 
produced  in ele-
phant folio 
size,  copper engraved 
and hand colored 
by Audubon's 
staff 
artists to duplicate his own 
original
















































of the high 






















Although  the 
completed  folio, 
lithographed
 on smaller 
pages  and 
published in book form, 
may  now 
be purchased 
for  a few dollars, 
original
 copies of "Birds
 of Amer-
ica" bring a 




ing to Dr. Smith. 
Audubon, born 
in Haiti of a 
wealthy French naval 
lieutenant 
and a 
Creole  girl, came as a 
youth  
to 
America to become 




 colorful early fig-






 art, and 
literature; yet
 he was at his 
low-
est 
ebb  just prior to 
publication
 
of his "Birds of America."
 It was 
that 




 obscurity to 
make him 












 by potential 
Shake -





be wearing their 
reading glasses this quarter. A 






centage of students, resulting in 
an enrollment of 925 in 
English 
composition classes! 
This large increase means that 
each of the 
11 instructors in the 
English 
department  is teaching 
at least
 one composition 
class.  
While hopes that 
the great 
American  novel 
will  now be pro-
duced are
















 if your 
sympathy































 we spent 
it in the 
same way
















of you who 
did finally 
get your
 1945 La 
Torre,  may have 
noticed 
the picture




















people, though. It was our good 
fortune  this summer to
 get to 
know some of them 
well. It seems 
that most of the girls who be-
come inspectors 
have. been Home 




 was held down by 
men.  
Among the 






and  who 













































































































reflect the viewpoint of the 
writer  



























Currently serving as instructor 
of
 power 
equipment in the Signal 
Corps training school in Manila
 
is Sergeant 
Eugene R. Friend, 










has served in 
New 
Guinea 











 Roll, 1342 
Bellomy 
street,  Santa 
Clara,
 recently pro-















 to the 





point  system 






























 the son of 







 son of 




























































major  at San
 
Jose State
 college, First Lt. 
Alfred
 
H. Williams of Pasadena, Califor-
nia, has been honorably 
relieved 
from active duty with the Army 
Air Forces, by orders issued here, 
placing 
him on inactive 
status. 
Recently promoted
 to the rank 
of First Lieutenant
 in the once -
vital Persian Gulf Command sup-














Nelson, live on Route
 2, Turlock. 
A student
 here in 1943,
 Wayne 
R. Sprague, radio 
operator on a 
C-47 Troop Carrier Aircraft, 
51st  
Squadron,
 62nd Troop Carrier 
Group, based in Italy, has been 
promoted  
to
 sergeant. His parents,' 
Lt. and Mrs. 
K. A. Sprague, re-
side at 
339 Bailey Avenue, Moun-








 Hadley and Evans, in 
which 38 Japanese suicide planes 
were knocked down in an hour 
and 45 minutes, Ens. Douglas G. 
Aitken was at the radar 
station  of 
the Hadley. Ens. Aitken, a 
gradu-
ate 
from State in the class of 
'44,  
came out of this battle with no 
more 




 to his battle  sta-
tion. 
"Couldn't
 even find a 
but-



























































































































































































































of you who 
inadvertent-
ly read 
this  column 

















Page  3) 
 
SPARTAN DAILY, 


































































































































































































































this year.  The 
Cal Ramb-























































































that's  Evans' departmentbut
 re-
ports 
have it that 
we are likely 
to 





 this year. 
We didn't do 






club dumped the 
prep
 schools 
arotind  here with the exception of 
Palo Alto. (We split with them.) 
From a pre -season outlook
 it 
appears that "Unc" Hillyear and 
Cecil Dombalion will 
carry  the 




 These men 
are both 


























































games  apiece, 












































































4-1  win 
over





















Saturday  Dizzy 
Trout again 
even-






have been a 
shut
-out game, down-








 this time 
chalking up 
a 
win  as he 





 the mound  8-4. Then 
yesterday the Cubs 
evened it up 
again at 
3 all with their 8-7 win. 
So today's the day. It's hard 
to tell who the 
starting  pitchers 
will  be. Most
 
of them
 have been 
worked 





Trout,  for 































































































































































































































































































































































































































































can't stop the 
enthusiasm  












12 noon on 
a rain 
dampened  turf 
the Spartan footballers held tackle 























 the squad returned
 
at 7 








phase of the T formation that 
will
 be employed this year by the 
Spartans. 
Hubbard has been well schooled 
in the T formation, having studied 
with
 Clark Shaughnessy, who 
was 
so 




Stanford a few years 
back.  
The Spartans will undoubtedly 
be scrimmaging by the middle of 
the 
week.  With their opening  
game  
with 
Hollister  J. e. only a week 
off, a 






 into shape. They have 
been 
memorizing  plays since last 
week,
 and 
will  now 
Join their 





 have an 
offensive.  












n't tell us much about the power 
of either of the clubs, but it won't 
be long before we 
will know 









work  out. I'll 
confess I haven't been out there 
yet myself. 
I'm  trying to hold 
down a job 
(so I can eat). How-
ever, before 
the  opening game 
we'll get
 some inside dope on 
what 

































































































FOR PRACTICE SESSION 












the season last night. Coach Gaff-
ney has had five years experience 
playing water polo and hopes to 
coach a successful
 team at San 
Jose State 
college this Fall. 
The game










 for games have
 been sent 
to 



























The quality of the squad 
will 
determine









practice,  which will 
be held daily 





(Continued  from Page 
2) 
we try to suppress them during 
working
 hours." 
   
"So you want 
to
 kiss me?" she 

















Here's  a bit of 
something  from 
the Fresno 
State  Collegian: 
"Fleas
 are as tiny 


























office,  room 
137A,  
for their





earned  in 
Pen-
manship?  








Brown,  Alice Campen,
 Lu-
































































































or ASB card 
number.  Those print-
ed will be under  the 




























 on the 
campus  must be 
turned





















































































































































































Home  of 
Benevolence;






























Irene  Hull, 
Carol  Tay-
lor, 

























McCue, Emily Dillon, 
Gene
 Oliver, 
Betty  Bigelow, Evelyn Schroeder, 
Carol Martin, Mary 
Agnes Sim -
in, Jan Hogerty, Barbara Olden, 
Barbara Saxon, 
Melita  Hall, Glen-
na Anderson, and Marie Geraci. 
D. S. G. 
A venison 
barbecue at the 
American Legion hall 
in Willow 
Glen 












tended by members of the 
frater-
nity, a few alumni, guests and 






item on the menu, supplemented 






for  the evening 
was furnished
 by James Rambeau, 
who played the piano.
 Dance music 
was provided























 will be 






















 to be 
discharged
 from the 







































"30  Club" 
will
 hold 
its  first 
meeting  
of the 































spoke  to 




















Bente 1, journalism 
department
 






Officers are Phil Robertson, 
president; Lois Baker, Secretary -
treasurer;  and Dale Bower, re-
porter. 
San Jose State's
 Haleiwa club 
will organize for 
the Fall quarter 
Wednesday
 at 12:30 p. m. at the 
south end of the Inner Quad.
 
The 
Hawaiian  club is open to 
both men and women 
who  have 





tyne, club president, sends a 
hearty  welcome to all new stu-
dents interested 
in the organiza-
tion and invites all old 
members  
to attend the initial meeting. 
As last year, the club 
plans 





the past year the 
or-
ganization was responsible for a 
lively hula dance routine in the 
"1945 Revelries," a show at one 
of the college dances, and several 
performances for the entertain-
ment of the armed forces. Two of 
these performances were for the 
wounded personnel of Dibble Gen-
eral hospital at 

















Speech  department will 
re-
turn to pre-war 
schedule  in pre-
senting six plays during the col-
lege year, 
which  will give 
Players
 
a more active schedule. 
Students become 
members  of 
The Players by accumulating 
points through participation in 
plays, stage set
 work, or assisting 





meeting of the year 
Thursday
 at 







 meeting was 
conducted 
by
 President Jim 
Bar-
tolomeoni, with Rev. George
 V. 
Schirle giving
 a welcoming ad-
dress 
to all members. A 
small 
get-together party
 was planned 
for 
the 
next  meeting. 




 decided that 
the 
officers of last quarter will 
re-
main through Fall quarter. 
Beta 
Chi 
Sigma   






 30, at 
Tiny's  Drive-in. 
Members 
gathered  at 10 for the 
meal, followed by installation
 of 
new 
officers and a planning 
ses-














Gellman, treasurer; Bob Camp-
bell, Sergeant -at -arms; and Mack 











 the word that is 
being passed 
by the War Depart-
ment 
Regional 










and  until 15 October











































































beautiful  as 
well.  Ranging 
in size 
from
 three to 
five inches, 
they  





Loaned  by 
Miss 
Dimmick,  the cup 


















loaned  a 
pressed 
glass 



































































































12:30  p.m. to 






























































































 Friday to 
Sunday
 












trip on October 15. 
NOTICE
 
Before  any inactive 
organization  
can become active























































 BARBARA CAMPBELL 
It happened at 
the  
best













 In fact, it was 
quite an accepted custom, and special
 glass 
cup -plates 
were  produced to hold 
the 

























pressed  glass 
on
 display on the 














exhibit  is comprised of 
$1.00 



























































 of World War II 
in






mately 35 Naval 
shore  establish-
ments, including 
ship  yards, air 
stations, supply depots and ammu-
nition 
depots  have been certified 
by the Division of Shore Establish-
ments and Civilian Personnel
 
of 
the Navy as meeting requirements 
for training of 
veterans.  
Certified establishments
 in the 
Mare 
Island Navy Yard;  
Terminal
 
Island  and Hunter's Point,
 San 
Francisco; Naval Drydocks; 
Ala-
meda Naval Air Station, and Oak-
land Naval Supply Depot, 
Veterans will receive regular 




















































Ilene   
LACK
 
NG
 
